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Tercer. Assignar-li les funcions següents: 
 
- Proposar la programació del Born i del Comissionat i analitzar la implantació 
del coneixement i ús del passat a la ciutat, les eines, formats i procediments. 
 
- Analitzar la informació d’experiències i idees que permetin conèixer els canvis  
i les macro tendències culturals memorials, per tal de crear dinàmiques que 
afavoreixin la recerca, la innovació i l’intercanvi amb els grups i col·lectius 
interessats, establerts o emergents, i donar assessorament al Comissionat de 
Programes de Memòria i els seus instruments, per tal d’ajudar a transformar els 
projectes i resultats dels grups i col·lectius interessats en programació efectiva, és 
a dir, en accions. 
 
- Actuar de laboratori de recerca, idees i experiències per valorar i seleccionar la 
producció intel·lectual memorial internacional, analitzar la programació dels 
equipaments memorials i les entitats i associacions memorials en la seva activitat, 
i proposar els projectes i productes destacats. Així mateix, establir les relacions 
internacionals que es considerin convenients i actuar d’assessor en aquest àmbit. 
 
Quart. L’Institut podrà crear grups de treball adreçats a l’estudi, debat i 
proposta d’aspectes concrets relacionats amb les seves funcions. El President, a 
proposta dels membres de l’Institut, designarà les persones membres dels grups. 
 
Cinquè. L’Institut dels Passats Pressents es configura com un òrgan col·legiat 
amb funcions consultives i d’assessorament, i resta sotmès al règim jurídic en 
matèria d’òrgans col·legiats establert a la llei 30/1992, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, a la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i normativa concordant. 
 
Sisè. Les sessions de l’Institut tindran una periodicitat trimestral, amb 
independència de la convocatòria extraordinària de sessions que es pugui dur a 
terme. 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2024/2016) 
 
* * * 
 
Decret. D’acord amb el que es preveu a l’article 2 de l’Ordre de la Generalitat 
de Catalunya de 30 de maig de 2016, i fent ús de les atribucions que em confereix 




Fixar, com a festes locals a celebrar durant l’any 2017 en el terme municipal de 
Barcelona, els dies 5 de juny i 25 de setembre. 
 
Barcelona, 15 de juliol de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 2173/2016) 
* * * 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i l'article 22 del Reglament Orgànic de l'Ajuntament 




Delegar en el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí i Grau, totes les facultats i 
atribucions assignades al Gerent de Recursos, Sr. Joan Antoni Llinares Gómez, en 
